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As sondagens pré-eleitorais
nas autárquicas de 2005
pedro MaGalhães e  dioGo Moreira*
Este	 artigo1	 está	 dividido	 em	 três	 partes	 principais.	 Na	 primeira,	 descreve-
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Do	ponto	de	vista	do	desempenho	do	partido	de	governo,	estas	eleições	aca-







as sondagens pré-eleitorais nas autárquicas de 2005
Nos	 sete	 meses	 que	 antecederam	 as	 eleições	 autárquicas	 foram	 divulgados	
nos	meios	de	comunicação	os	resultados	de	86	sondagens	pré-eleitorais,	realizadas	
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Quadro 1 – Distribuição das sondagens por institutos e tipos de órgãos 
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mais	 ou	 menos	 próximas	 daqueles	 que	 vieram	 a	 ser	 os	 resultados	 eleitorais	 em	
cada	concelho.
Quadro 2 – Distribuição das sondagens por data da sua realização 
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das	populações	sobre	as	quais	se	queria	 fazer	 inferências	 (a	população	eleitora),	



















das	 sondagens	 (82%)	 foi	 telefónica,	 facto	 a	 que	 não	 deverá	 ser	 alheio	 o	 elevado	
custo	da	inquirição	presencial.
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decimais,	 dado	 que	 nem	 todos	 os	 institutos	 as	 apresentam),	 quer	 os	 resultados	
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Quadro 3 – Exemplo de cálculo do desvio absoluto médio de uma sondagem 
em relação aos resultados eleitorais
Munidos	deste	instrumento,	é	possível	desde	logo	fazer	algumas	considera-






















acabam	 por	 influenciar	 a	 decisão	 de	 voto	 –	 decisão	 essa	 que,	 como	 se	 sabe,	 é	
uma	decisão	tardia	para	um	número	significativo	(e	crescente)	dos	eleitores	nas	
democracias	ocidentais	(Asher,	1992;	Henn,	1998).	Logo,	para	testar	a	hipótese	




Sondagem 49% 45% 6% – – –




49,3% 44,5% 6,2% – – –
Desvios	absolutos 0,3% 0,5% 0,2% Média dos desvios absolutos: 0,3%
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de	que	a	distância	temporal	entre	o	trabalho	de	campo	e	o	dia	das	eleições	afecta	




Um	 segundo	 conjunto	 de	 factores	 que	 deverão	 supostamente	 influenciar	 a	








de	 resposta	 que	 costuma	 gerar	 e	 aos	 problemas	 de	 cobertura	 do	 território	 e	 da	
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